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Jurnalisme telah berkembang membawa pergeseran pemahaman fungsi jurnalistik 
tradisional ke fungsinya yang lebih modern. Koran, majalah, radio, televisi, dan 
Internet mulai menghasilkan konten yang umumnya disebut sebagai soft news, 
ketimbang hard news, atau berita politik yang biasa dipahami sebagai kerja 
jurnalistik (Hanusch, 2013, p. 1). Minat terhadap konten dengan gaya bahasa soft 
news juga mulai semakin meningkat. Data UC Browser, salah satu situs pencarian 
informasi di internet, juga menemukan ada lima kategori konten yang digemari 
orang Indonesia, secara berurutan yaitu berita nasional, hiburan, gaya hidup, sepak 
bola, dan teknologi (Nawangwulan, 2016, para. 2). Dengan ini, pengetahuan 
jurnalis mengenai cara kerja jurnalistik gaya hidup semakin penting untuk 
dipelajari. Maka dari itu, penulis memilih menjalankan proses kerja magang di 
Kumparan. Menurut pengamatan penulis, Kumparan merupakan salah satu media 
online di Indonesia yang menjalankan prinsip jurnalisme gaya hidup, dalam hal ini 
food journalism atau jurnalisme makanan, yang baik. Jurnalisme makanan yang 
dijalankan Kumparan menerapkan prinsip Turner (2013) dan membahas topik 
jurnalisme makanan Fusté (2017). Maka dari itu, penulis memutuskan untuk 
menjalani proses kerja reporter gaya hidup selama lebih dari 60 hari di kanal 
kumparanFOOD. 
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